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Don Mateo Clark
Sus ultimos dias y sus funerales
DON
Mateo Clark, en los
ultimos afios de su laboriosa
existencia, despues de tanto
viajar por Europa y Ame­
rica, atendiendo personalmente sus vas­
tas negociaciones, se radtco definitive­
mente en su patria y acostumbraba pasar
los invierncs, tan crudos en Santiago, en
alguna templada eluded del norte, en
Arica, Caldera 0 Copiapo. donde lagro
captarse nurrierosas amistades. que a
porffa se disputaban sus atenciones.
En el ana pasado. siguieodo esta ya
inveterada costumbre, restdio por algu­
nos meses en Cociarc y Caldera. desde
donde solfa escribirme, satisfaciendo as!
alguna consulta pe�sonal que Ie hiciera
para bien documentar el libro que, con
el titulo Los Hermanos Clark, tenfa en­
tonees en preparacion yahora en prensa.
Leyendo esas cartas, escritas sin papeles
a la vista, queda uno maravillado de su
prodigiosa memoria, como que en ellas
sella citar incidencias y fechas que nun­
ca fallaban.
En los ultimos dfas de Novtembre de
1928 regresc ya definitivamente a San­
tiago y ocupo, como de costumbre, su
modesta habitacion del Hotel France
(Paginas intimas),
(Puente 530), no tardando en ocupar
sus actividades en la redaccion de nu­
merosos artfculcs de prensa. siempre
relacionados con el tema favorite de toda
su vida, el Ferrocarril Transandino, que
eran publicados preferentemente en «EI
Diarto llustrado» y ampliamente comen­
tados en los circulos politicos y comer­
ciales de la capital.
Sus escritos no eran en verdad un
modele de redacci6n; pero siempre con­
tenian ideas y apreciaciones uttles. hijas
de su variada y nunca discutida expe­
riencia personal.
Los primeros meses del presente ana
fueron as! muy prclificos, teniendo tados
que admirar 1a lucidez de su talento y
hasta la altivez de sus actitudes, sabre
todo cuando se vic envuelto en una agrta
polemica, con motive de sefialadas apre­
ciaciones y comentarios formuJados en
el Congreso alrededor de opinicnes ver­
tidas por el en uno de sus escritos.
Su salud era pues hasta entonces re­
lativamente buena, y tanto era asi que
el 26 de Marzo, e1 dia en que cumpli6 sus
86 afios, recibi6 con toda amabilidad y
gentileza el homenaje de sus relaciones
y se Ie vi6 feliz, con amable sonrtsa,
Mateo Clark
agradeciendo los bouquets de flores que
corazones amistosos tuvieron a bien en­
viarle.
Recuerdo que en la citada fecha, me
di el agrado de dedicarle en <>:EI Mer­
curies un articulo resefiando sus pasadas
y Iaboriosas actividades, el que no tarde
en agradecermelo. escribiendome, de su
puna y letra, una carta muy afectuosa,
que, sabre 10 anterior, tiene el merito de
constatar [a firmeza de su pulso y 10 bien
perfilada de su letra.
Y asl paso el mes de Marzo sin rna­
yores novedades, ni contratiempos.
En Abril enfermc subitamente y de
tanta gravedad, que su medico habitual,
el doctor Aureliano Oyarzun, creyo proxi­
mo su fin. Sin embargo, una vez mas
triunf6 su robusta naturaleza y despues
de algunas semanas de zozobra y de
cuidada convalecencia, pudo de nuevo
volver a sus anteriores actividades de
prcnsa ; pero en verdad, desde entonces
BU inte1ecto empez6 visiblemente a de­
caer y su salud rue cada dia, mas y mas
precaria
EI 28 de Mayo fue para 61 un dla de
sefialada preocupacion can rnotivo del
discurso pronunciado en el Senado por
el ingeniero don Manuel Trueco, anali­
zando las modalidades propuestas por el
Gobierno para solucionar el problema
del Tiansandino, y como el no aceptaba
10 que uno y otro sostenian, solicit6, par
mi conducto, una entrevista personal con
el seficr Trucco, cuidando al mismo
tiempo de escribir al Ministro de 'Fo­
mento, don Luis Schmidt, por quien
tuvo siempre gran aprecio, una serie de
cartas, muy detalladas y de cuyo conte­
nido tuvo Ia amabilidad de imponerme
can posterioridad.
Sus ideas a esce respecto eran y stern­
pre 10 fueron, muy exsremistas, hasta es­
timar que el anterior Cobierno habia
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sido sorpreodido por la Campania explo­
tadora del Transandino can Ia emision
de £ 1. 500,00.0 que el estimaba nada
menos que /raudulenta
-Diehas acciones, me dijo en cierta
ocasion. las han hecho figurar en' los Ba­
lances anuales como si Ia Campania
hubiera pagado su importe, siendo que
iamas Ie significaron el desembolso de,
un penique: sin embargo, los senores
Morgan las han utilizado para obtener
del Gobierno 10 que ellos han deseado,
a quien transfirieron £ 1.050,000 de esos
papeies, haciendole creer que con ello le
cedian e1 70 % del 'valor del Trasandino,
reservandose todavia para 51 y demas,
el saldo de £ 450,000 en aceiones, que
ahara pretenden nuevamente negociarlas
con el Estado.
y --asi paso todo el mes de Junia y la
prlrnera quincena de Julio, tan crudo y
helado en la capital, easi recluido
en el hotel y salicndo muy rara vez a la
calle, en buses de" sol '/ distracciones
EI viernes 12 de cstc ultimo mes tuvo
la emabilidad de invitarme a su mesa
y csa fue quizas la primera y unica vez
que Ie 01 confesar su franca decadencia.
- Ya las piernas no me obedecen, me
dijo. Ayer sali a la calle y antes de
andar tres cuadras me senti tan Iatiga­
do, que ereo que tendre que recluirme
hasta que Ilegue Is primavera
Vana ilusion de enfermo, pues preci­
samente al dis siguiente uno de los mo­
zos del hotel 10 encontro exanime y
tendido sin conocimiento en su propia
habitacion
Se Ie crcyo cadaver ; pero las atcncio­
nes solicitas y oportunas de sus intimos
y los cuidados de su medico, lograron
una reaccion relativa, ya que su pr6xi­
rna fin estaba desde entonees practice­
mente decretado.
Y as! pasaron los dias 13 a J 7 inclu-
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sives, en que se Ie declare una rebelde
bronco-neumonia, agravada por alta y
persistente fiebre; sin embargo, tuvo
horas locldas y tanto es aSI, que cuando
gentilmente fue visitado por el senor
Ministro de Fomcnto, su amigo de �­
chos afios, pudo trabajosamente incor­
porarse en su lecho para agradecerle su
atencion y tartamudear aun algunas re­
comendaciones de mcribundc, que el y
yo conocemos.
Hasta que por fin lleg6 la neche del
17, en que, en perpetuo deliria, evoco
sin cesar recuerdos de sus hijos ausentes
y de su pasado fastuoso de Queens Gate,
en Lcndres. y al comenzar el dia 18, a
1a 1.40 de la madrugada, de subito ex­
perimento su ya aniquilado cuerpo, un
visible recogtmiento ; tras el eual, pa­
seando sobre nosotros una mirada sosre­
nida y Iebril. sobrevino un suspiro, un
hondo y prolongado suspire que con­
cluy6 can su vida.
-rc Era quizas el alma, la eterea alma.
que se escapaba de su fragH cuerpo ?
-Dios 10 sabe. Pero los que estaba­
mas a su rededor no pudimos por menos
de mirarnos consternados, y compren­
diendo que todo habia ya concluido, sin
siquiera expresarlo, nos dijimos in-mente:
iQue triste es Ia vejez sin hogart.
•• *
Horas mas tarde toda la ciudad sabia
y comentaba ya 10 sucedido.
EI Gobierno, can solicita y plausible
determinacion, decret6 para el ext into
honras solemnes, costeadas por cl Es­
tado; el Instituto de Ingenteros de Chile,
que 10 conraba como uno de sus mas
distinguidos Miembros Correspondientes,
acord6 velar sus restos en el Hall de su
palacio y que su Vice-Prestdeote despi-
diera oportunamente el feretro. y la
prensa toda de Santiago y Valparaiso y
demas del pais, como la de Buenos Aires
y Mendoza y demas de la Argentina,
cnlutaban sus paginas de honor, dedican­
dole sentidos homenajes de respeto y de
afectos
Fee un luco Internacional.
Como el Mausolea de familia, donde
reposan sus padres y sus hermanos, es­
taba en Valparaiso, hubo acuerdc para
lIevar alia sus restos y entonces, at par­
tir, el Mintstro de Fomento, a nombre
del Cobierno. pronunci6 un sentido y
clocuente discurso, en uno de cuyos mas
hermosos parrafos, dijo:
-e-Como Co16n, como los grandes per­
scguidores de una idea, los Hermanos
Oark persiguieron la idea del Ferrocarrf
Trasandino y dcspues de haber sacrifi­
cado por ello su fortuna y cast su vida,
alcanzaron por fin a verla realizada,
gracias al concurso de los Cobiemos de
Chile y Argentina.
-c-Sefores. dijo al terrninar, toda una
existencia consagrada a uri ideal; un
pensamiento puesto en su pais; un alma
recta y sana; una vida ligada al recuer­
do de sus grandes obras y al acerca­
miento de des pueblos, que nacieron
juntos a la vida de la libertad, tal fue
don Mateo Clark. El pueblo de Chile se
inclina respetuoso y agradecido ante sus
despojos, y el Gobierno, en nombre de
la pat.ria, le da su postrer adios.
La ceremonia habla terrrsnado y el
cortejo, a los acordes funebres de Cho­
pin, se eneamin6 lentamente a la esta­
ci6n del Mapocho, clesde donde fueron
conducidos sus restos a Valparaiso, la
ciudad natal, que Ie oedico una vel ada
de honor en Ja Biblioteca Severin y nue­
vas homenajes de elocuencia, dictados
POI' el Intendente Hermosilla, por el
Alcalde Rozas y el Vice Alrnirante Agui-
Maleo Clark
rre, teas los cuales todo 10 mundanal
concluy6 ....
La urna funeraria penetro queda y
trabajosamente en el Mausolea y fue as!
como los dos herrnanos, ausentes ya el
uno 'del otro por espacio de veintid6s
arias, volvieron 3 encontrarse.
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-[Se dijeron alga?
Cuando la muerte es el dinrel de 18
innlortalidad, no s610 es una transfigura­
cion, sino una resurreccion.
Santiago, 20 de Julio de 1929,
